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Avrillé – Menhir de la Pierre
Sauvetage urgent (1991)
Nicolas Rouzeau
1 Le menhir de la Pierre à Avrillé est situé à 700 m d’un ensemble de quatre alignements
de pierres orientés NordSud distants de 100 m les uns des autres.
2 Sur le flan nord de ce menhir assez important (trois m de hauteur), une dalle de granité
apparemment couchée au contact du substrat schisteux affleurait à la surface d’une
châtaigneraie. Afin de déterminer la nature de cette pierre (autre menhir ou dalle de
couverture d’une tombe enterrée ?), le fouilleur a procédé à un important décapage de
l’environnement de cette pierre, sauf dans la partie sud du site occupée par une butte
apparemment associée au fossé d’un chemin tout proche.
3 Le  substrat  mis  à  nu,  la  fosse  d’implantation  du  menhir  fut  dégagée  (0,20 m  de
profondeur). Un nettoyage de fin de chantier révélait à 1 m au sud du menhir debout
une troisième pierre dans le même axe.
4 La  mise  en  évidence  de  ce  quatrième  alignement  de  menhir  pose  la  question  de
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